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ABSTRAK 
 
 Sustainability Report adalah sebuah praktek 
pengukuran, pengungkapan, dan segala macam upaya akuntabilitas 
untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan. Sustainability 
report merupakan laporan yang terpisah dari laporan tahunan 
perusahaan yang berisi informasi yang diberikan perusahaan berupa 
informasi sosial, lingkungan, dan keuangan. Sustainability report, 
dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis 
perusahaan. Dalam penelitian ini sustainability report dilihat 
menggunakan checklist item GRI, (2006) yang penerbitannya 
sustainability report dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan 
(profitabilitas, leverage), ukuran perusahaan, dan corporate 
governance (komite audit, dewan direksi, dewan komisaris). Oleh 
karena  itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari 
kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan dan corporate 
governance terhadap praktik pengungkapan sustainability report.  
Objek penelitian adalah perusahaan yang terdapat di website 
www.ncsr-id.org. dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2009-2012. Penelitian dilakukan dengan metode purposive 
sampling, dan diuji menggunakan regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap praktik pengungkapan sustainability report. 
Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa leverage, 
ukuran perusahaan, dewan komisaris dan dewan direksi tidak 
berpengaruh namun arahnya positif, terhadap praktik pengungkapan 
sustainability report. 
 
Kata Kunci: Pengungkapan sustainability report, kinerja keuangan 
perusahaan (profitabilitas, leverage), ukuran 
perusahaan, corporate governance (komite audit, dewan 
direksi, dewan komisaris) 
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ABSTRACT 
 
Sustainability report is a measurement practices, disclosure, 
accountability and all sorts of efforts to achieve sustainability 
development goals. Sustainability report is a report that is separate 
from the company’s annual reports and the company information 
given is social, environmental, and financial. By the disclosure of 
sustainability, investors can be assisted in understanding the 
company’s business strategy. In this study, sustainability report is 
viewed using a checklist of items GRI, (2006). The publication of the 
Sustainability Report itself is influenced by the financial 
performances (profitability, leverage), firm size, and corporate 
governance (audit committee, board of directors, board of 
commissioners). Therefore, this study aimed to see the effect of the 
financial performances of the firm, firm size, and corporate 
governance practices against disclosure Sustainability Report. 
The object of the research contained in the company’s 
website www.ncsr-id.org and listed on the stock exchange 2009-2012 
period. Researchconducted by purposive sampling method, and it’s 
tested using multiple linear regression. The results showed that the 
profitability have positive significant affect with disclosure practices 
sustainability report. In addition, the results of this study also show 
that leverage, firm size, board of commissioners, board of directors 
had no effect but direction is positive, with the disclosure practices 
sustainability report. 
 
Keywords: Sustainability report, Financial performances of the 
company (profitability, leverage), firm size, Corporate 
Governance (the audit committee, board of directors, 
board of commissioners) 
